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Joint Elective Recital 
Michael Horsford, Euphonium 
Eric Dobmeier, Euphonium 
Colin Keating, Piano 
Nabenhauer Recital Room 
Sunday, April 20, 2008 
4:00 p.m. 
Hungarian Melodies 
Elegy inD 
Fantasia 
Sonata No. l 
Cantabile 
Spiritoso 
Largo 
Allegro 
Vivace 
SongfQrlna 
Rhapsody for Euphonium 
Duet TBA 
Vincent Bach 
(1890-1976) 
Giovanni Bottesini 
(1821-1889) 
Gordon Jacob 
(1895-1984) 
Johann Ernst Galliard 
(1687-1749) 
Philip-Sparke 
(b. 1951) 
James Curnow 
(b.1943) 
Michael Horsford and Eric Dobmeier are from the studio of David Unland. 
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